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DECRETOS
MINISTERIO DE HACIENDA
DECREtO 823/1973, de 12 de abril, por el que se acepta la donación al Estado por el Ayuntamiento de Marbella. (Málaga) de un solar de una superficie de 400 metros cuadrados, sito
en dicha localidad, con destino a la construcción de la Ayudantía Militar de Marina
Por el Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha si do ofrecido al Estado un solar de una extensiónsuperficial de cuatrocientos metros cuadrados, sito en dicha localidad, con destino a la construcción dela Ayudantía Militar de Marina.
Por el Ministerio de Marina se considera de interés la aceptación de la donación.
A propuesta del Ministro de Hacienda, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día seis de abril de mil novecientos setenta y tres,
DISPONGO:
Artículo primero.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo veinticuatro de la Ley del Patri.
monio se acepta la donación al Estado por el Ayuntamiento de Marbella (Málaga) de un solar, sito en di.
cha localidad, a la salida de la calle de Málaga, Pago de las Albarizas, de cuatrocientos metros cuadrados de
superficie, cuyos linderos son : al Norte, en línea de veinte metros, retranqueada una distancia de quince
metros de la CN-trescientos cuarenta, con la citada carretera nacional ; Sur, en igual línea, con la finca
de la que fue segregado el solar, propiedad de don Patricio y don Carmelo de las Morenas López; Este,
también en línea de veinte metros, con propiedad de la Caja de Ahorros de Ronda, y al Oeste, en
igual línea, con la finca indicada, propiedad de los señores De las Morenas.
Artículo segundo.—El inmueble mencionado deberá incorporarse al Inventario General de Bienes del
Estado, una vez inscrito a su nombre en el Registro de la Propiedad, para su ulterior afectación por el
Ministerio de Hacienda al de Marina, para los servicios de la Ayudantía Militar de Marina de Marbella
(Málaga), dependientes de este último Departamento.' La finalidad de la donación habrá ,de cumplirse de
conformidad con lo dispuesto en la vigente legislación de Régimen Local.
Artículo tercero.—Por el Ministerio de Hacienda. a través de la Dirección General del Patrimonio
del Estado, se llevarán a cabo los trámites necesarios para la efectividad de cuanto se dispone en el
presente Decreto, autorizándose al ilustrísimo señor Delegado de Hacienda en Málaga, o funcionario
en quien delegue, para que en nombre del Estado concurra en el otorgamiento de la correspondiente es
critura.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a doce de abril de mil novecientos setenta
y tres.
El Ministro de Hacienda, FRANCISCO FRANCO
ALBERTO MONREAL LUQUE
(Del B. O, del Estado núm. 104, pág. 8.721.)
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Baja de unidades.
Orden Ministerial núm. 303/73.—Acordada por
el Consejo de Ministros la baja del dragaminas Tam
bre en la Lista Oficial de Buques de la Armada,
dispongo :
1. El dragaminas Tambre causará baja en la Lis
ta Oficial de Buques de la Armada el día 2 de mayo
de 1973.
2. El desarme se llevará a cabo en el Arsenal
de La Carraca, con arreglo a lo previsto en el ar
tículo 15, regla 7, del Reglamento de Situaciones
de Buques.
3. Por el Almirante Jefe del Apoyo Logístico se
dictarán las instrucciones oportunas para el desarme
y posterior enajenación del material no útil para la
Armada, con arreglo a lo dispuesto en el S-16.
Madrid, 30 de abril de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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BATURONE
LXVI Jueves, 3
de mayo de 1973
Entregas de mando.
Orden Ministerial, núm. 304/73.--Se aprueba la
entrega de mando del guardacostas Pegaso, efec
tuada por el Teniente de Navío don Francisco Ra
pallo Comendador al de su mismo empleo clon An
tonió Ramos-Izquierdo Abréu.
Madrid, 30 de abril de 1973.
Excmos. Sres
Sres. ...
BATURONE
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Plazas de gracia.
Resolución núm. 518/73, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Vista la instancia promo
vida por don Guillermo Huelin Martín de Velasco,
se concede plaza de gracia en las Escuelas de la Ar
mada a los hijos varones del Comandante de Arti
llería don Pablo Huelin Ruiz de Blasco, fallecido
en acto de servicio, en las condiciones fijadas en el
apartado b) del punto 5.° de la Orden Ministerial
de 6 de julio de 1944 (D. O. núm. 155), como com
prendidos en el apartado.a) del punto 2.° de la misma
Orden Ministerial.
Madrid, 28 de abril de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres.
Felipe Pita da Veiga Sanz
Curso de Aptitud de Mantenimiento.
Resolución núm. 116/73, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se convoca curso para la obtenciónde la aptitud de Mantenimiento entre Suboficiales,
Sargentos de Marinería y Cabos primeros de las Especialidades de Mecánica, Electricidad, Electrónica,
Artillería, Torpedos y Minas.
Las plazas a cubrir serán seis, una por cada Es
pecialidad, y el curso se desarrollará, con una dura
ción de seis meses, en el Arsenal de Las Palmas, aPartir de 1 de septiembre próximo.El personal que realice con aprovechamiento este
curso pasará a cubrir destinos en el citado Arsenalde Las Palmas.
Las solicitudes para tomar parte en esta convocatoria serán dirigidas, por conducto reglamentario, alexcelentísimo señor Director de Enseñanza Naval,
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debiendo tener entrada en el Registro General del
Ministerio de Marina antes del día 10 de junio pró
ximo.
•
Madrid, 28 de abril de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Instructores y Ayudantes Instructores.
Resolución núm. 121/73, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se nombra Instructor y Ayudante
Instructor de los_ Centros que se indican al personal
que a continuación se relaciona, a partir de la fecha
y por el motivo que al frente de cada uno se expresa :
POLIGONO DE TIRO NAVAL "JANER"
Ayudantes Instructores.
Sargento Condestable don Francisco Bustillo Ca
brera.—A. partir del 10 de marzo de 1973, por existir
vacante.
Sargento Condestable don Basilio Fernández Ro
mero.—A partir del 10 de. marzo de 1973, por existir
vacante.
Cabo primero Especialista Artillero Rafael Expó
sito Muñoz.—A partir del 31 de agosto de 1972,
Por existir vacante.
Cabo primero Especialista Artillero Rafael Esca
lón Baones.—A partir del 31 de agosto de 1972, por
existir vacante.
'Cabo primero Especialista Artillero José Busta
mante Pifiero.—A partir del 7 de febrero de 1973,
por existir vacante.
Cabo primero Especialista Artillero Antonio Due
ñas Estévez.—A partir del 14 de febrero de 1973,
Por existir vacante.
Cabo primero Especialista Artillero Rafael Orcero
Foncubierta.--A partir del 14 de febrero de 1973,
por existir vacante.
Cabo primero Especialista Artillero Juan C. Gu
tiérrez Martínez.—A partir del 20 de febrero de 1973,
Por existir vacante.
ESCUELA DE ARMAS SUBMARINAS
"BUSTAMANTE"
Ayudantes Instructores.
Sargento de Marinería Torpedista don Juan H.Vivancos Rodríguez.--A partir del 1 de abril de
1973, por existir vacante.
Sargento primero Torpedista don 'Ginés Bueno To
rres.—A partir del 1 de abril de 1973, por existir
vacante.
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ESCUELA DE MAQUINAS'
Ayudante Instructor.
Oficial de Arsenales (Tornero) don Antonio Pi
ñón López.–.--A partuir del 5 de marzo de 1973, en
relevo del Operario de primera (Tornero) de la
Maestranza de la Armada, a extinguir, don José A.
Souto Martínez.
ESCUELA DE SUBMARINOS
Ayudantes Instructores.
Brigada Electrónico don José Lima Moyano.—
A partir del 15 de marzo de 1973, por existir vacante.
Sargento primero Radarista don Manuel Iglesias
Fernández.—A partir del 15 de marzo de 1973, por
existir vacante.
CIAF
Ayudante Instructor.
Sargento primero Contramaestre don Salvador Pé
rez Sánchez.—Para el CISI, a partir del 10 de marzo
de 1973, por existir vacante.
CENTRO DE ADIESTRAMIENTO
DE EL FERROL DEL CAUDILLO
Instructor.
Electricista Mayor don Rogelio del Río Bernardo.
A partir del 30 de marzo de 1973, en relevo del
también Electricista Mayor don Arturo González
Dávila.
Ayudante Instructor.
Subteniente Sanitario don Claudio Orjales Leira.
A partir -del 21 de marzo de 1973, en relevo del Sa
nitario Mayor don José Vargas Caballé.
CENTRO DE ADIESTRAMIENTO DE CADIZ
Ayudante Instructor.
Sargento Sónarista don Juan López Macía.—Para
el CALAS, a partir del 2:8 de febrero de 1973, por
existir vacante.
CUARTEL DE INSTRUCCION
DE MARINERIA DE EL FERROL
DEL CAUDILLO
Ayudantes Instructores.
Sargento primero Contramaestre don Feliciano
Rubio Rodríguez.—A partir del 1 de marzo de 1973,
por existir vacante.
Sargento primero Contramaestre don José M. Ro
dríguez Fajardo.—A partir del 1 de marzo de 1973,
por exisir vacante.
Sargento primero Contramaestre clon José Pefía
Rodríguez.—A partir del 1 de marzo de 1973, por
existir vacante.
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Sargento primero Condestable don Secundino Ro
dríguez Garrote.—A partir del 1 de marzo de 1973,
Por existir vacante.
Sargento primero Condestable don Máximo Alva
rez Otero.—A partir del 1 de marzo de 1973, porexistir vacante.
CENTRO DE FORMÁCION DE ESPECIALISTAS Y CUARTEL DE INSTRUCCION DE MA
RINERIA DE CADIZ
Ayudantes Instructores.
Subteniente Contramaestre don Antonio Cala Ro
mero.—A partir del 2 de octubre de 1971, por exis
tir vacante.
Subteniente Contramaestre don Francisco Barrn.
so Gómez.-:--A partir del 4 de octubre de 1972, porexistir vacante.
Ayudante Técnico Sanitario de primera don An
gel Sánchez Esteban.—A partir del 29 de novieni
bre de 1972, por ezOstir vacante.
Sargento primero Condestable don Nicomede,
Juárez Acefía.—A partir del 26 de julio de 1972,
por existir vacante.
Sargento primero Condestable don Manuel Flo
res Arredondo.—A partir del 21 de mayo de 1971,
por existir vacante.
Sargento primero Torpedista don José L. Batista
Bonmany.—A partir del 21 de agosto de 1972, porexistir vacante.
Sargento primero Torpedista don Salvador Ro
mero Pérez.—A partir del .1 de diciembre de 1972,
por existir vacante.
Sargento Condestable don Benjamín Martínez del
Pino.—A partir del 2 de octubre de 1972, por exis
tir vacante.
Sargento Condestable don Miguel Dato García,–
A partir del 15 de septiembre de 1972, por existir
vacante.
Sargento Condestable don Daniel Serantes Mar
tínez.—A partir del 16 de septiembre de 1972, por
existir vacante.
Sargento Minísta don Ricardo Nieto Carabe,–
A partir del 1 de agosto de 1972, por existir In
cante.
Sargento Condestable don Manuel García Goná
lez.—A partir del 6 de agosto de 1972, por existir
vacante.
Cabo primero Especialista Artillero José Acuña
Morejón.—A partir del 10 de noviembre de 1972!
por existir vacante.
Obrero Cocinero de la Maestranza de la Armada,
a extinguir, Ildefonso Chacón Morales.—A partir del15 de enero de 1973, en relevo del de su mismo
oficio Juan Sánchez Sánchez.
CUARTEL DE INSTRUCCION
DE MARINERIA DE CARTAGENA
Ayudante Instructor.
Brigada de Infantería de Marina clon José Guilla
món Turpín.—A partir del 22 de febrero de 1973,
por existir vacante.
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ESCUELA DE APLICACION DE INFANTERIADE MARINA
Curso de Comunicaciones Tácticas para Suboficiales.)
Instructor.
Capitán de Infantería de Marina don José M. Ra
villa Martín.—Desde el 17 de abril de 1973 al 17 de
julio de 1973.
(Curso de Formación de Conductores de Infanterjade Marina.)
Ayudantes Instructores.•
Sargento primero de Infantería de Marina don
Diego Trinidad Manchado.—Desde el 26 de febrero
de 1973 al 2 de abril de 1973.
.
Cabo primero Especialista de Infantería de Ma
rina Pedro Valle Camacho.—Desde el 26 de febrero
de 1973 al 2 de abril de 1973.
Cabo primero Especialista de Infantería de Ma
rina José Prieto Corchado.—Desde el 26 de febrero
de 103 al 2 de abril de 1973.
TERCIO DE ARMADA
(Cursó de Formación de Cabos segundos de Infan
tería de Marina,)
Instructor.
Capitán de Infantería de _Marina don Luis Váz
quez Buyo.—Desde el 26 de febrerod¿ 1973 al 11 de
abril de 1973, eh sustitución del 'de su mismo empleo
y Cuerpo don Gonzalo Fernández Berrocal, que fue
nombrado para las mismas fechas por Resolución de
DIENA número 78/73 (D. O. núm. 64).
TERCIO DEL SUR
(Curso de Formación de Cabos. segundos de Infan
tería de Marina.)
Instructores.
Capitán de .Infantería de Marina don Vicente Ma
cías jarillo.—Desde el 28 de febrero de 1973 al 14 de
abril de 1973'.
Teniente de Infantería de Marina don José E.
Viqueira Muñoz.—Desde el 28 de febrero de 1973
al 14 de abril de 1973.
Ayudantes Instructores.
Brigada de Infantería de Marina don Américo Ríos
Viñas._Desde el 28 de febrero de 1973 al 14 de
abril de 1973.
Sargento de Infantería de Marina don José PeñaPeña.—Desde el 28 de febrero de 1973 al 14' de abril
de 1973.
Sargento de Infantería de Marina don Juan Sierra
yalle.—Desde el 28 de febrero' de 1973 al 14 de abril
de 1973.
AGRUPACION DE INFANTERIA
DE MARINA DE CANARIAS
Curso de Formación de Cabos segündos de Infan
tería de Marina.)
Instructor.
Teniewe de Infantería de Marina don Leopoldo
Chanca Úidrás.—Desde el 26 de marzo de 1973 al
9 de mayo de 1973.
Ayudante Instructor.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Juan de la Cruz Basilio.—Desde el 26 de marzo
de 1973 al 9 de mayo de 1973.
Madrid, 26 de abril de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres.
...
Curso 2/73 "B" para Ayudantes Instructores.
Resolución núm. 120/73, de la Dirección de En
señanza Naval. — Se designa para realizar el Cur
so 2/73 "B" para Ayudantes Instructores, que se
desarrollará en el CICEN del 30 de abril al 26 de
mayo, de 1973, al Sargento Escribiente don Jesús
Franco Gómez, en sustitución del Sargento primero,
Minista don Juan .Ruiz López, que fue designado para
el mismo por la Resolución número 95/73 de esta
DIENA (D. O. núm. 81).
Madrid, 27 de abril de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
-Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
o
Marinería.
Cabos segundos Alumnos Especialistas. Baja.
Resolución delegada núm. 519/73, de la jefatu
ra del Departamento de Personal.—Con arreglo a lo
establecido en la norma 28 de las provisionales para
Especialistas de la Armada, aprobadas por la Orden
Ministerial número 4.485/66 (D. O. núm. 237), cau
sa baja como Cabo segundo Alumno Especialista Es
cribiente Gabriel Esturo Rodríguez, el cual deberá
continuar al servicio de la Armada como Marinero de
primera hasta dejar extinguido su compromiso adqui
rido.
Madrid, 26 de abril de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
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SECCION ECONOMICA
Trieniós.
Resolución núm. 503/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.-De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica del Departamento
de Personal, lo informado por la IntervenciAn del ci
tado Departamento, y con arrevglo a lo dispuesto en
la Ley número 105/66 (D. O. núm. 298) y disposi
ciones complementarias, se concede al personal de fun
~Mi
Lxvi
cionarios civiles al servicio de la Armada los trienios
acumulables en el número y circunstancias que se ex.
presan.
Madrid, 26 de abril de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. •••
RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto por el que se le concede
•
Fecha en que debe
comenzar el abono
1
D. Juan José Manso Buyo (1)
D. Tomás Pérez González ...
D. José María Sánchez Velo ... .
CUERPO ESPECIAL DE MAESTROS DE ARSENALES
•• • •• • ••• 2.625
••• •.• 4.347
• • . ••• . • •.• 3.864
6 trienios de 357,00 pesetas mensuales
y uno de 483,00 pesetas ...
9 trienios de 483,00 pesetas mensuales.
8 trienios de 483,00 pesetas mensuales.
CUERPO ESPECIAL DE OFICIALES DE ARSENALES
D. Francisco Alvarez García ...
D. Luis Arcas Lorca ... .
D. Angel Carrillo García ... ••• •••
D. Andrés Cortés Paúl
D. Antonio Díaz Aparicio ... .
D. Francisco Espiau Rodríguez ..
D. Arturo Fariña Gelpi
D. Juan Fernández Marín ... .
D. Marcos Fernández Martínez ...
D. Manuel Fernández Téllez ...
D. Francisco García de las Nieves ...
D. Francisco Godines Melero (2) ...
•• • • • • •• •
• ••• • •• ••• •••
e • • ••
•
••
•
• • • • •• • •• •
• ••• • e •
•• • .
•• • • • • • • • • • • • • •
• • • ••• •• • • e •
• • •
•
•
•
• ••
D. Manuel González Martorell
D. José Hernández Salas ... ..• ••• ••
D. Vicente Jorquera Pelegrín
D. Francisco Merino Baró •••
D. José Antonio Miguélez Martínez
D. José Nieto Ruiz ...
D. Antonio Palmer Abraham ••• •••
D. Pedro Pérez Varela ... ••• •••
D. Juan Puya Sánchez ... •• •
D. José Revuelta Fernández ... •• • •
D. Manuel de los Reyes Gago ...
D. Manuel Reyes Junquera •• . . .
D. Francisco Romero Reina ...
D. Bartolomé Seguí Dols
D. Antonio Terrero Vargas ... . . ••• . •
D. Manuel Valentín Foncubierta ••• •
D. Francisco Villalba Lloret . • •
•• • • •••
•• •
• • • • • •
•••
• • •
• • •
2.142
1.428
1.428
3.213
2.499
2.499
2.499
1.071
1.071
3.927
3.927
1.302
2.499
714
1.428
3.213
1.071
714
4.284
2.499
3.213
4.641
4.284
2.499
5.712
4.284
2.499
4.284
3.570
6
4
4
9
7
7
7
3
3
11
11
3
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
357,00
357,00
357,00
357,00
357,00
357,00
357,00
357,00
357,00
357,00
357,00
315,00
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
1
1
1
1
1
1
1
mensuales. 1
mensuales. 1
mensuales. 1
mensuales. 1
mensuales. 1
mensuales.
mensuales.
mensuales
1
1
y 1 de 357,00 pesetas ... 1
7 trienios de 357,00 pesetas mensuales. 1
2 trienios de 357,00 pesetas mensuales. 1
4 trienios de 357,00 pesetas mensuales. 1
9 trienios de 357,00 pesetas mensuales. 1
3 trienios de 357,00 pesetas mensuales. 1
2 trienios de 357,00 pesetas mensuales. 1
12 trienios de 357,00 pesetas mensuales. 1
7 trienios de 357,00 pesetas mensuales.1 1
9 trienios de 357,00 pesetas mensuales. 1
13 trienios de 357,00 pesetas mensuales. 1
12 trienios de 357,00 pesetas mensuales. 1
7 trienios de 357,00 pesetas mensuales. 1
16 trienios de 357,00 pesetas mensuales. 1
12 trienios de 357,00 pesetas mensuales.i 17 trienios de 357,00 pesetas mensuales1 1
12 trienios de 357,00 pesetas mensuales.. 1
10 trienios de 357,00 pesetas mensuales.' 1
CUERPO ESPECIAL DE MECANICOS-CONDUCTORES
D. Ricardo Arroyo Romero ... .
D. Agustín Colón Gutiérrez ...
D. Angel López López ...
D. Fermín Martínez Montero ..
D. Juan Mena López ... •••
D. José Yepes Doblado ...
•• • ••
3.150
3.780
1.260
945
3.465
2.205
10 trienios
12 trienios
4 trienios
3 trienios
11 trienios
7 trienios
de 315,00 pesetas
de 315,00 pesetas
de 315,00 pesetas
de 315,00 pesetas
de 315,00 pesetas
de 315,00 pesetas
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mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
1
1
1
1
1
1
mayo
mayo
mayo
1973
1973
1973
mayo 1973
mayo 1973
mayo 1973
mayo 1973
niayo '1973
mayo 1973
mayo 1973
mayo 1973
mayo 1973
mayo 1973
mayo 1973
mayo 1973
mayo 1973
mayo 1973
mayo 1973
mayo 1973
mayo 1973
mayo 1973
mayo 1973
mayo 1973
mayo 1973
mayo 1973
mayo 1973
mayo 1973
mayo 1973
mayo 1973
mayo 1973
mayo 1973
mayo 1973
mayo 1973
mayo 1973
mayo 1973
mayo 1973
mayo 1973
mayo 1973
XVI Jueves,
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NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto por el que se le concede
Angel Salainero Esteban (3) ...
Fecha en que debe
comenzar el abono
CUERPO GENERAL ADMINISTRATIVO
6.279 13 trienios de 483,00 pesetas mensuales. 1 marzo 1973
OBSERVACIONES •
(1) Se le conceden los seis trienios de 357,00 pesetas mensuales que tenía
concedidos como Oficial de Arsenales y
con independencia del que se le concede de 483,00 pesetas mensuales, que ha perfeccionado como Maestro de Arsenales;
todo ello de acuerdo con lo dispuesto por la. Sección Económica en expediente número 31/72.
(2) Se le conceden los tres trienios de 315 pesetas mensuales cada uno por los que tenía
concedidos como contrata
do y con independencia del que se le concede de 357 pesetas mensuales, que ha perfeccionado como Oficial de
Arsena
les; todo ello de acuerdo con lo dispuesto por la Sección Económica en expediente número 31/72.
(3) Se le rectifica en este sentido la Resolución de 6 de marzo de 1973 (D. O. núm. 59) por haberse publicado
con el nombre propio de Angeles, cuando en realidad su verdadero nombre es el de Angel.
INTENDENCIA GENERAL .
laberes en situación de "reserva" a favor del Vice
buirante Ingeniero D. Félix Aniel-Ouiroga Redondo.
Orden Ministerial núm. 305/73 (D).—Resuelto
or el Consejo Supremo de Justicia Militar que el
efialamiento de haberes en "reserva" a los Almiran
es y Generales que pasen a dicha situación corres
onde efectuarlo a los respectivos Ministerios, de con
orrnidad con lo propuesto por la Dirección Econó
iico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
ral, dispongo :
Que al Vicealmirante Ingeniero don Félix Aniel
uiroga Redondo, que pasó a la situación de "reser
a" por Decreto número 535, de 8 de marzo (DIARIO
FICIAL núm. 78), se le reclame y abone el haber men
ual de 33.075 pesetas, según detalle que a continua
ión se indica, a tenor • de lo dispuesto en las Leyes
e 25 de noviembre de 1944 (D. O. núm. 278), 112/66
113/66 (D. O. núm. 298) :
Sueldo anual
••• ••• ••• • •• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
atorce trienios acumulables, concedidos por Re
solución número 1.573/72 (D. O. núm. 276) ...
ozava parte de sueldo y trienios por paga ex
traordinaria de diciembre ...
ozava parte de sueldo y trienios por paga ex
traordinaria de 18 de julio ...
Sueldo regulador ...
*
• • • • •
Pesetas
oventa centésimas del sueldo regulado'r (Ley de
25 de noviembre de 1944) ...
ozava parte de las noventa centésimas del suel
do regulador que corresponde al haber mensual
en "reserva" ...
210.000
168.000
31.500
31.500
441.000
396.900
33.05
También corresponde al expresado Vicealmirante
ngeniero el percibo de la pensión mensual de 1.667
esetas por hallarse en posesión de la Gran Cruz de
a Real y Militar Orden de San Hermenegildo, con
cedida por Decreto número 2.980/69 (D. O. núme
ro 278).
Este señalamiento de haberes tendrá efectos econó
micos a partir de 1 de abril de 1973, primera revista
siguiente a la fecha de su pase a la "reserva".
Madrid, 2 de mayo de 1973.
BATURONE
Excmos. Sres. ...
Sres: ...
El
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y remolques.
Don Luis María Lorente Rodrigáfiez, Coronel Audi
tor de la Armada, Secretario-Relator del Tribunal
Marítimo Central,
Certifico : Que en la sesión celebrada por el Tribu
-
nal Marítimo Central en Madrid el día seis de febre
ro de mil novecientos setenta y tres, entre otras, se
dictó la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo Central bajo la
presidencia del Almirante Excmo. Sr. D. Alfredo
Lostáu Santos, con asistencia de los Vocales señor
don Luis Orcasitas Llorente, Coronel Auditor de la
Armada ; Sr. D. José Luis Morales Hernández, Ca
pitán de Navío ; Sr. D. Federico Acosta López, Coro
nel Auditor de la Armada y Sr. D. Luis de Bona
Orbeta, Capitán de Navío ; actuando como Secretario
Relator el Sr. D. Luis María Lorente Rodrigáiíez,
Coronel Auditor de la Armada, para conocer y resol
ver sobre el expediente número 355/72, instruido por
el Juzgado Marítimo Permanente de Huelva con mo
tivo de la asistencia prestada por el pesquero Calixto,
folio 962 de la 3•a Lista de Zumaya, al de su tuisma
clase Begoliita y Pinito, folio 1.097 de la 3.a Lista de
Huelva, que se eleva a este Tribunal Marítimo Cen
tral por no haber habido acuerdo entre las partes ; y
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RESULTANDO que el día 13 de abril de 1972,
en ocasión en que el pesquero nombrado Begoiiita yPinito se encontraba dedicado a las faenas de la pes
ca en la situación de 33° 45' latitud N y 8° 31' lon
gitud W, se le produjo una avería en el motor, a
consecuencia de la cual quedó imposibilitado para na
vegar, por lo que su Patrón solicitó el oportuno au
xilio, acudiendo a su llamada el también pesquero
Cali_rto, que tomándolo de remolque lo condujo hasta
el puerto de Ayamonte, al que arribaron tras navegar
217 millas durante 66 horas, con buen tiempo y sin
peligro alguno para los citados pesqueros ;
RESULTANDO que con motivo del servicio de
referencia el pesquero Cali.rto no sufrió daño alguno,
pero sí tuvo la pérdida de tres días de pesca, que, se
gún la certificación obrante en el expediente, ha de
valorarse en la cantidad de 25.500,00 pesetas ;
RESULTANDO que, tramitado el oportuno ex
pediente v oídas las partes interesadas, se formuló la
correspondiente Cuenta General de Gastos, y convo
cada la reunión a que se refiere el artículo 43 de la
Ley- 60/62, de 24 de diciembre de dicho año, compareció tan sólo el Armador del pesquero remolcador,
por lo que al no ser posible llegar a un acuerdo entre
los mismos, el Juez marítimo permanente, en atención
a lo dispuesto en el párrafo segundo del referido pre
cepto legal, elevó el expediente a este Tribunal ;
CONSIDERANDO que dadas las circunstancias
que concurren en el servicio prestado este merece, en
opinión de este Tribunal, la calificación legal de re
molque, conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de
la Ley reguladora de esta jurisdicción, y como tal, da
derecho a la indemnización de los gastos, daños y
perjuicios sufridos como consecuencia del mismo por
el buque que efectuó el remolque y al abono de un
precio justo por el servicio prestado;
CONSIDERANDO que para fijar el importe de
la retribuGión se estará a lo convenido entre las par
tes y, en su defecto, a lo que resuelve el Tribunal
Marítimo Central, el cual lo fijará tomando por base
los trabajos que haya exigido el remolque, la distan
cia recorrida y las demás circunstancias concurrentes,
y atendidos todos estos factores, el Tribunal considera
que debe atribuirse a este remolque como precio justo
la cantidad de 79.200,00 pesetas, que se distribuirá
atribuyendo dos tercios al Armador del pesquero re
molcador y un tercio a su tripulación, y, asimismo,
fija los perjuicios sufridos por el buque auxiliador en
la cantidad de 25.500,00 pesetas, importe de la pér
dida de tres días de pesca ; en cuyas cuantías debe
ser indemnizado por el Armador del pesquero remol
cado ; si bien, teniendo en cuenta que a estos efectos
el Armador del pesquero remolcador percibió ya de
la Entidad aseguradora del pesquero remolcado la
cantidad de 21.682,00 pesetas, que, por tanto deberán
deducirse del importe antes citado.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
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RESUELVE:
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Que debiendo calificar, como califica, de remolqueel servicio prestado por el pesquero Cali.rto al de ignaiclase Begoñita y Pinito, fija como precio justo de di.cho' remolque la cantidad de setenta y nueve mil dos.cientas pesetas (79.200,00), de las que correspondendos tercios al Armador del pesquero remolcador y untercio a su dotación, que se distribuirá de acuerdo
con' sus respectivos sueldos base, y como indemniza.ción de perjuicios por el concepto de pérdida de tres(lías de pesca. sufrida por el buque auxiliador conmotivo de la asistencia
ticinco mil quinientas pesetas 20
que deberán ser abonadas por el Armador del pes.
quero remolcado ; si bien, teniendo en cuenta que a
estos efectos el Armador del pesquero remolcador
percibió ya la cantidad de veintiuna mil seiscientas
ochenta y dos pesetas (21.682,00) de la Entidad ase.
guradora del pesquero remolcado, cuya cantidad de.
berá deducirse del importe antes citado.
El Armador del buque asistido satisfará, además
los gastos del expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición final 3•a de la Ley 60/62, de 24 de di.
ciembre, se publica para general ,conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente en
el lugar y fecha arriba expresados, con el visto bueno
del señor Presidente.
El Presidente, Alfredo Lostált.—E1 Secretario.
Relator, Luis María Lorente.
Don Luis María Lorente Rodrigáfiez, Coronel Audi.
tor de la Armada, Secretario-Relator, del Tribunal
Marítimo Central,
Certifico : Que en la sesión celebrada por el Tribu.
nal Marítimo Central en Madrid el día seis de febre.
ro de mil novecientos setenta y tres, entre otras, se
dictó la siguiente resolución:
Se reunió él Tribunal Marítimo Central bajo la
presidencia del Almirante Excmo. Sr. D. Alfredo
Lostáu Santos, con asistencia de los Vocales señor
don Luis Orcasitas Llorente, Coronel Auditor de la
Armada ; Sr. D. José Luis Morales Hernández, Ca.
pitán de Navío ; Sr. D. Federico Acosta López, Coro
nel Auditor de la Armada y Sr. D. Luis de Bona
Orbeta, Capitán de Navío ; actuando como Secretario.
Relator el Sr. D. Luis María Lorente Rodrigáñez
Coronel Auditor de la Armada, para conocer y resol
ver sobre el expediente número 349/72, instruido por
el Juzgado Marítimo Permanente de Huelva con nio.
tivo de la asistencia prestada por el pesquero Playa
de Calpe, folio 1.771 de la 3•a Lista de Alicante, al
de su igual clase Euros, folio 2.279 de la 3.a Lista de
Santander ; y
RESULTANDO que el día 7 de mayo de 1972, en
ocasión en clue el pesquero nombrado Euros se en.
contraba dedicado a las faenas de la pesca en la
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ttación de 38° 10' lzttitud N_ y 9° 10' longitud W,
ufrió una avería en el motor, a consecuencia de lo
uai quedó imposibilitado para navegar, por lo que
u Patrón solicitó el oportuno auxilio, acudiendo a su
amada el también pesquero Playa de Calpe, que to
iándolo de remolque lo condujo hasta el puerto de
uelva, después de navegar 210 millas durante 29
oras, con buen tiempo y sin peligro alguno para los
itados pesqueros ;
RESULTANDO que con motivo del servicio de
eferencia el pesquero Playa de Calpe no sufrió daño
lguno, pero sí tuvo la pérdida de un día y tercio de
tro de pesca, que, según la certificación obrante en
1 expediente, ha de valorarse en la cantidad de pe
etas 28.000;
RESULTANDO que, tramitado el oportuno expe
lente y oídas las partes interesadas, se formuló la
correspondiente Cuenta General de Gastos, y convo
cada la reunión a que se refiere el artículo 43 de la
LeV 60/62, de 24 de diciembre de dicho ario, tan sólo
compareció el Armador del pesquero remolcador, por
lo que al no ser posible llegar a un acuerdo entre las
partes el Juez marítimo permanente, en atención a lo
dispuesto en el párrafo 2.° de dicho precepto legal,
elevó el expediente a este Tribunal ;
CONSIDERANDO que dadas las circunstancias
Tic concurren en el servicio prestado este merece, en
opinión de este Tribunal, la calificación legal de re
molque, conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de
la Lev reguladora de esta jurisdicción, y como tal, da
derecho a la indemnización de los gastos, daños y per
juicios sufridos como consecuencia del mismo por el
buque que etectuó el remolque y al abóno de un pre, ,
no justo por el servicio prestado ;
CONSIDERANDO que para fijar el importe de
la retribución se estará a lo convenido entre las par
tes v, en su defecto, a lo que resuelva el Tribunal
Marítimo Central, el cual lo fijará tomando por base
los trabajos que haya exigido el remolque. la distan
la recorrida y las demás circunstancias concurrentes,
atendidos todos estos factores, el Tribunal considera
ue debe atribuirse a este remolque como precio justocantidad de 34.8040 pesetas, que se distribuirá atri
uyendo dos tercios al Armador del pesquero rernolador y un tercio-a su dotación ; y, asimismo, fija los
erjuicios sufridos por el buque auxiliador en la can
idad de 28900 pesetas, importe de la pérdida de un
la y tercera parte de otro de pesca ; en cuyas cuan
las debe ser indemnizado por el Armador del pes
uero remolcado.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que debiendo calificar, como califica, de remolque1 servicio prestado por el pesquero Playa de Cal/'cde su misma clase Euros, fija como precio justo deicho remolque en la cantidad de treinta y cuatro milliocientas pesetas (34.800,00), de las que correspon
den dos tercios al Armador del pesquero remolcador
y un tercio a su dotación, que se distribuirá de acuer
do con sus respectivos sueldos base, y como indemni
zación de perjuicios, por el concepto de un día y ter
cera parte de otro de pérdida de pesca, la cantidad de
veintiocho mil pesetas (28.000,00) ; cantidades todas
las citadas que deberá abonar el Armador del buque
-remolcado al del remolcador, así como los gastos de
este expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición final 3•a de la Ley 60/62, de 24 de di
ciembre, se publica para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente en
el lugar y fecha arriba expresados, con el visto bueno
del señor Presidente.
El Presidente, Alfredo Lostán.—E1 Secretario
Relator, Luis María Lorente.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
/U Curso Básico de Aptitud para elMando de Uni
dades de Operaciones Especiales. — Designación de
alumnos.—De acuerdo con lo dispuesto 'en la Orden
-de 27 de enerb de 1973 (D. O. núm. 23), se designa
alumnos del IV Curso Básico de Aptitud para el Man
do de Unidades de Operaciones Especiales a los Sub
oficiales y Cabos primeros que a continuación se re
lacionan :
3. Marina.
Cabo primero Especialista de Infantería de Marina
Juan L. Mateo Bordoy (1).
Cabo primero Especialista de Infantería de Marina
Juan L. Padín Pereiro (1).
(1) Los señalados son designados alumnos a con
dición de que en la fecha de iniciación del curso en
treguen en la Escuela Militar de Montaña el docu
mento o documentos que no se hayan remitido al Es
tado Mayor Central (certificado médico o/v ficha
resumen de la hoja de servicios).
Se desarrollará el curso desde el día 2 de mayo al28 de julio del ario actual, en lugar de en las fechas
indicadas en la Orden de convocatoria.
'Madrid, 28 de abril de 1973.
CASTAÑON DE MENA
(Del D. O. del Ejército núm. 98, pág. 434.)
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CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiunes.—En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de pensiones ordinarias concedidas a per
sonal civil, a fin de que por las Autoridades compe
tentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 12 de marzo de 1973.—E1 General Se
cretario, Félix Bertrán de Lis Tawarit.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes números 112/66, y 7/72 y Decreto
número 329/67.
Cádiz. — Doña María Concepción Acquaroni
Bonmatí, huérfana del Comandante 1\1édico don
José Luis Acquaroni Fernández.—Pensión men
sual que le corresponde por el sueldo regulador :
5.833,33 pesetas, a percbir por la Delegación de
Hacienda de Cádiz desde el día 1 de septiembre
de 1971.—Reside en Sanlúcar de Barrameda (Cá
diz) (2).
Logroño.—Doña Luz Fornos Novo, viuda del
Capitán de Corbeta clon José Díaz Lorenzo.—
Pensión mensual que le corresponde : 5.891,06 pe
setas, a percibir por la Delegación de H'ácienda
de Logroño desde el día 1 de febrero de 1973.
Reside en Logroño.
Málaga.—Doña María de los Angeles Morán
Alvarez, huérfana del Capitán de Infantería de
Marina clon Arturo Morán Alcalá.—Pensión men
sual que le corresponde por el sueldo regulador:
7.320,83 pesetas, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Mililla desde el día 1 de noviembre
de 1972.—Reside en Melilla (Málaga).
Baleares.—Doña María Martín Rojas, vuda del
Subteniente Mecánico don Francisco Moreno Ló
pez.—Pensión mensual.que le corresponde por el
sueldo regulador : 4.345,83 pesetas, a percibir por
la delegación de Hacienda de Baleares desde el
día 1 de enero de 1973. Reside en Palma de Ma
llorca (Baleares).
La Coruña.—Doña Balbina Sardina González,
viuda del Sargento Fogonero de la Armada don
Juan Pazos Seoane.—Pensión n'iensual que le co
rresponde por el sueldo regulador : 3.295.83 pe
setas, a percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de febre
ro de 1973. Reside en El Ferrol del Caudillo (La
Coruña).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, la Autoridad que la practi
que deberá advertirle al propio tiempo que, si se con
sideran prejudicados con su señalamiento, pueden in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27 de
LXV1
diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),R,
curso contencioso-administrativo, previo el de repo,i.ción, que como trámite inexcusable deben formuia
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar dentrodel. plazo de un mes, a contar desde el día siguientel
de aquella notificación, y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, consignando la fecha de la re.
petida notificación y la de presentación del recurso,
OBSERVACIONES.
(2) La percibirán en coparticipación y parte,
iguales en la cuantía que se indica. La parte de la
partícipe que pierda la aptitud legal acrecerá lad?
aquella que la conserve sin necesidad de num'
señalamiento.
Madrid, 12 de marzo de 1973.—El General
cretario, Félix Bertrán. de Lis Tamarit.
(Del D. O. del Ejército núm. 83. Apéndices, p'1.
gina 5.)
EDICTOS
Don Juan Icaza Apellániz, Comandante de Maquinal
de la Armada, Juez instructor del expediente nu.
mero 129 de 1973, instruido por la pérdida de h
Cartilla Naval Militar del inscripto del Trozo dt
Bilbao, folio 47 bis de 1955, Francisco Illéndei
Santos,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y pcg
decreto de la Superior Autoridad de esta Zona
rítima, obrante al folio 13, ha quedado nulo y sin
lor alguno el expresado documento; incurriendo r.
responsabilidad la persona que poseyéndolo no hicierl
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 11 de abril de 1973.—El Comandante u
Máquinas, Juez instructor, Juan Icaza Apclláni:.
(24
Dóil Juan Icaza Apellániz, Comandante de Máquinb
de la Armada, juez instructor del expedientel
mero 130 de 1973, instruido por la pérdida de la
Cartilla Naval Militar del inscripto del Trozol
Bilbao Francisco Javier Ciaúrriz Ruiz,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y poi
decreto de la Supérior Autoridad de esta Zona 1
rítima, Obrante al folio 25, ha quedado nulo v sili \3
lor alguno el expresado documento; incurriendo u
responsabilidad la persona que poseyéndolo no hicierl,
entrega del mismo a la Autoridad (le Marina.
Bilbao, 10 de abril de l 973.—El Comandante
Máquinas, Juez instructor, Juan Icaza
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